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実諸問題を把握する上に､問題の中核を探ろうと
思う｡
第3章 ｢エコロジーシステムへの探求｣では､
社会発展のエコロジーシステムを提案する｡そし
て､発展 ･持続問題について解明したい｡
第4章 ｢共生社会を目指す｣では､中国古代儒
教 ･道教の中で含まれている環境思想が中心とし
て､発展モデルの理念を構築することで､可持続
発展の途を見出したい｡
